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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
XA a lO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en dispooer que el General de división don
Miguel ,PrtDo de .Rivera y Orhancja cese en el cargo
de Gobernador militar de Cádiz. .
Dado en ,Palacio a veintiocho de marzo de mil
oovecienros diez y siete.
AUOlfSO
I!I MIlilitro de la Oacrra,
Aotm1N Luqn
--
Venlo en nombrar Gobernador militar de. ,Cádiz
al General de división D. ,Fernando MoIt6,Ocampo.
Dado en ,Palado a veintiocho de marlo de mil
novedenro. dilez y .iete.
ALFONSO
El MIlilitro de la O.erra,
AoVlTfM LuQUa
--
..En consideración a lo solicitado por el General de
bñgada D. .FranCÍKlO Fernández -Llano, y de con-
formidad con 10 propuesto por la Alambica de la
.Real y Militar Orden de .san Hennenegildo,
,Vengo en concederle la Gran .cruz de la referida
Orden, con la. antigüedad del día cuatro de enero
del corriente atlo, en que ClaJipl~ las con"iciones
re~arnentarias. .
Dado en ,PZ!acio a veintiocho de marzO 'de mil
novecientos dilez y siete.
ALl'ON80
El Mlolltro de la Ouerra,
AGVSTfN LuQU&
--
En consideración a 10 solicitado por el General de
brigada D. Carlos de Lossada y Canterac, y de' cdD-
t>rmidad con 10 propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermcnegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad ~l dla veintiocho de di-
ciembre de mil novecientos diez y seis, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiocho de marzo de mil
novecientos di¡ez y siete.
ALFONSO
fJ Mlalttro de la Oann,
AounfH LvQUE
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar Comandante genera! de Ingenieros
de la quinta región al General de brigada D. Pedro
Vives .y Vicb~
Dado en ,Palado a veintiocho de _rzo de mil
1l.óvecientos dilez y siete.
AL"F.ONSO
El MlaIItro ele la O"nn.
Aoon1N~
--
.En consideración a los servicios y circunstancia.
del Inepector ml!dico de 8qUDda clase D. Jos!! Del-
gado y Rodrlguez,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
a! empleo de Inspector midlco de )rimera clase, en
la vacante que se produjo el dla anco de abril del
aOo pr~ximo"puado, por pue & s\tuaci6ll de relerva,
de D. .Frandaco ~1I y Zanuy; ui'p4ndoeele la
U)ti~üedad de veinticuatro del corriente mes, en que
ha canplldo el pJ~1O reflamentar~ de efectividad
en su actual empleo.
.Dado en ,Pa1ado a veintiocho de marzo de mil
novedentoa d'" y .iete.
~N80
El MI.lltro de la Oam..
AoolTfN L':"QU&
S"vJtJo, del /"S1',tI01 mUlto d, MluMa clll$' dOll
JoU Dell440 Y Rodf!p.
Nació el día 28 de febreTo de 1853 e in¡reso, previa oposi-
ción, en el Cuerpo de Sanidad Militar e121 de febrero de 1873,
con el empleo de se~ndo 8)'1ldante m~ico, siendo daUna-
do al batallón Cazadores de Puerto Rico, qee se bailaba de
opcnciones contra las facciones carlistas en el Norte.
Concurrió el9 de marzo siguiente a'la acción librada en
Monreal, en la que resultó contuso, conccdi~ndosele la cruz
roja de l.. clase del M&ito Militar por su comportamiento en
ella, y el 26 de junio a la que tuvo lugaren las alturas de Udave
y Verasm\"di, por la cual fu~ recompensado con el grado de
m~ico ,. , destinlndosele en septiembre al ejército de la isla
de Cuba, con el empleo de m~dlco }.O en Ultramar.
En dicha isla se le colocO en el batallón Cazadores de San
Quintín, con el que estuvo en campaña por territorio de la
Comandancia general de Santiago de Cuba, asistiendo, entr.:
otros hechos de armas, al habido el TI de febrero de 1874 en el
campamento de San Lorenzo, donde fu~ muerto el titulado
Presidente de la República, Carlos Manuel de Cápedes. Por el
m~rito que entonces contrajo se le otorgó el grado de m~
dicomayor.
Habiéndose dispuesto que rasara a IeTVir en la isla de Puer-
to Rico, embarcó en abril de ailo últimamente citado para laI misma, encargindORle a su llegada de la asistencia de la
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fuerza destacada en el pueblo de Juana Dfaz y ordenándose
en julio que causara alta en el batallón de Infanterfa de Puer-
to Rico. En diciembre siguiente alcanzó por antigüedad el
empleo de médico primero en la escala general de su cuerpo.
fué trasladado en septiembre de 1878 al batallón fjjo de
Artillería, y ademAs del servicio propio de su destino, le fue-
ron confiados diversos cometidos. .
Se le concedió en febrero ~e 1880 el empleo de médico
mayor en Ultramar, con destino a la isla de Cuba, a la qUI;
arribó en julio, dándosele colocación en el hospital de Baya-
no como Director.
Con posterioridad sirvió en los hosp~tal~militar~ de S~n­
tiago de Cuba y de la Habana, y en la DireCCIón subms¡:ecClón
de Sanidad Militar de la Isla; quedando de reemplazo en oc-
tubre de 1882.
Volvió a destinársete al hospital de la Habana en diciembre
siguiente.
Regresó a la península en febrero de 1883, declarándosele
personal el empleo de médico mayor que había disfrutado en
Ultramar, y se le señaló la situación de reemplazo, en la que
permaneció hasta que en abril fué destinado al batallón CaZa-
dores de Cataluña.
Se le trasladó en diciembre de 1884 al 5.° batallón de Arti-
Hería a pie, pasando en septiembre de 1885 a servir en la Es-
cuela Central de Tiro de Artillerfa y quedando de reemplazo
en octubre, hasta que en noviembre se le colocó en el 5.° re-
gimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército.. .
Destinado nuevamente a la Escuela Central de TIro de Artl-
Heria en 'abril de 1886, permaneció en ella hasta que e!l sep-
tiembre de 1887 fué trasladado al batallón de ferrocamles.
A consecuencia de su ascenso al empleo de médico ma-
yor en .Ia escala de su .~uerp?! fué no~brado en octubre de
1890 dIrector del hospItal mlhtar de Bilbao;
Más adelante prestó sus servicios en el de Sevilla, y per-
tcneciendo al mismo formó parte del ejército de operaciones
de Mclilla durante el mes "de diciembre de 1893, obteniendo
por ello la Cruz de 2.- clase del Mérito Mílítar con distintivo
blanco.· .
En junio de 1894 se le destinó al hospital militar de Ceuta,
cuya dirección desempeñó interinamente durante un largo pe-
riodo de tiempo, como también la jefatura de Sanidad militar
de dicha plaza.
Promovido a Subinspector médico de 2.- clase en mayo
de 1900, quedó en situación de excedente. hasta que en ene-
ro de 1903 fué destinado, como direck>r, al hospital mil!tar de
Málaga. .
Habiendo alcanzado, por anti~dad, el empleo de sub- .
inspector médico de 1.- clase en octubre de 1908, se le con-
firieron los cargos de Jefe de Sanidad militar de Ceuta y di-
rector del hospital de la misma plaza. .
Con moti\'o de las operaciones efectuado en lu zonas de
Ceuta y Tetuán desde 1913, contrajO distinguidos méritos en
la or~nización de los servicios sanitarios y establecimiento de
hospItales y cllnicas, concediéndosele dos cruces rojas de
tercera clase del Mérito Militar, una de .ellas pensionada.
Ascendíó a Inspector médico de segunda c1ate en marzo de
1915, nombrándosele, en el propio mes,' Inspector de Sanidad
Militar de la séptima región y pasando a la segunda e~ junio
de 1916, con igual cargo, que le fu~ conferido en comiSIón.
Desde febrero del corriente año desempeña, también en ro-
misión, el destino de Inspector de Sanidad Militar de la pri-
mera región. .
Cuenta «años y un mes de efectivos servicios, de ellos
doI dos en el empleo de IDspector médico -de segunda; hace
. tI ri6mero uno en la escala de su clase, y se halla en posesión
de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Dos cruces de tercera clase del Mérito ..Militar con distin-
tivo rojo, una de ellas pensionada. ' .
Oran Cruz blanca del Mérito Militar.
Medalla de la Ouerra Civil.
,Vengo en nombrar ,Inspector de Sanidad Militar
de la primera región al Inspector m~dico de pri-
mera clase D, José Delgado y Rodriguez.
Dado en ,PaJacio a veintiocho ck marzo de mil
novecientos diez y siete. .
ALll'ON80
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REAL.ES ORDENES
SlIIsecnlUla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el l:eniálte coron'el de Estado Maoyar
D. Oarlos ~tro Girona, cese en el cargo de ayu-
d;ante de m.mpo de V. E. .
De real orden lo digo a. V. E. para. .su ConOCI-
miento y efectaB consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1917.
, LUQUJ:
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Afrioa..
8eñor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 8o. bien
nombrar a.yudante de campo de .. V. E. al temente
ooronel de CabaJleria D. Federico Sousa. y ~Y08,
que actualmente monda el grupo ele Caballería. de
Laxaohe. .
De real orden lo diZO a. V. E. para. su CqnOCI-
miento y efectoiS oonsiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1917.
LuQUJ:
Señor General· en J~fe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Proteotorado en Marrueco8.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo llo lo solicitado por el
General de brigam. D. Pedro Ca.vanna. y Banz, el
Rey (q. D. g.) lIe ha. servido autorizade [AU'8. que
fije BU residencia. en Melil!n, en lIit.uaei6n de cuartel.
De real orden lo ditro a V. E. para. su conoci-
miento y finea con8igUlentes. Dios Suarde • V~ ll:.
muchos anos. Madrid 28 de mo.rzo de 1917,'
L'UQUa
Beí'lor Geneml en Jefe del Ejército de Eepafia. en
AfrJoo..
8eí'lor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Proteetom.do en Marruecos.
•••
llalla de IIIntInI
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha. servido
oonceder 'el empleo de 8ubofici.a.l da la resena gra.-
tuita del arma. de Infunt'erf3. al briga.d& aoogido a.
los beneficios del ca¡:;ítulo XX de :La. vigente ley
'de reolut&D'1ieDto S€gimdo Qlbezón Gómez, que ha
sido declarado a.pto pllra él, Y q~ deberá p~ti.
carIo dumnte un mes Em el Cuerpo en que 8u-ve
aotIalmente, regimiento búiulteria de Bailén núme-
ro 24, como determina la. real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (D. O. nÚDl. 260). .
De reaJ orden lo digo a V. E. p8.l& su conoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos
añoe. Madrid 27 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de ]a. quinta. región.
DESTL~08
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. g.), por reeolución
de eSta fecha, 8e ha. 8ervtdo conferir el mando del
regimiento de Asia núm. 65, al ooronel de Infan·
tería D. Plácido Pereim. Morante, víoepresidentle de
la Comisión m~ de reclutamiento de GerooB.
De real orded lo digo a. V. E. paza. BU conoci··
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
Ll1QUE
Señor Capitán geneml de la cuarta región.
Señor· Interventor civil de Guerra. y Ma.rina Y del
Protectorado en --M8lTUecos.
.
----
MATRUlONIOb
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo 80licitado por el
capitán de Infanterfa. D. Juan. Ga.llo Núñe7.; con
degtino en el tia.ta+J6n 8egunda. re!le1W. de~
número 36, el .Rey': (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado J>?I' ese Consejo Supremo en 24 del a.ctual,
se ha. lleI'Vldo concederle lioencla. pa.ra. contraer mar-
trimonio oon D.& Rafaela Mamely de Mesa..
De real orden lo d:\go 6- V..E. para BU ~oci.
miento y demb efectoe. Dios gu~ a. V. E. muchoe
añOll. Madrid 28 de marzo de 1917. ,
~ AOUSTfJII LuQU&
'S,eilor Presidente del Consejo Supremo de Ouer$.
y Muina.
señor Oapitán general de 1& Iegun.d& región.
Excmo. Sr.: Accediendo a. ]0 solicitado por el
primer teniCllte de Infantería. D. José María ClV
bezas Fernández de Castro, ocm dc9tino en el Cuadro
Eventual dé r.e.m..ohe y en eomÍ9ión en el regImiento
de Infantería de Marina, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por e9(; Conaejo Supremo
en 27 del actual, 8e )la. servido concederle licencia
pam contmer matrimonio con D.- María Pía. Mar-
t1nez y Tourné.
De real orden lo digo 6- V. E. ¡ara su conoci-
mien~ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. moobo8
añoe. Madrid 28 de marzo de 1917.
AGunIN Luqu&
Señor Presidente del COIlBejo Supremo de GUer$
y Marina..
Señores Ce.pitán general de la ~unda región y
General en Jefe ~ Ejército de España. en Airica..
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder las pen8iones que ~ deta.lla.n por acumu·
lación de cruces rojas del :Mérito Militar que po-
s6en, al persomJ de tro¡n· comprendido en lb. si-
guiente relación, que empieza. CCXl el sargento Jos6
. Romero Ca.ma.s y termina 0011 el cabo Leonardo
Muril10 Irache, por ha]lo.rse comprendidos en el ar-
tículo 49 del reglam'ento de la. Orden del Mérito
:Militla.r, aP!'oOOdo por real orden de 30 de diciem-
bre de 18&9 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo B. V. E. pam BU conoci-
miento y demás efectoe. Dioe guarde e. V. E. muchos
añOI. Madrid 27 de marzo de 1917.
I;UQUE
Señores Capitane8 generales de 1& segunda. y tE-rCiem.
regiones y Geneta.l en Jete del Ejército de Ell-
pa.M en Arrice..
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado ~n Marrueco•.
¡ ..
~OD" I O- PeDatOIlIloCo••"- CIlelPQ& reDllloD..dallCll.. • que pene_ 01.... .0••••• q.. qudlatnu q..... l.. ulpa
...-al" poNea.
Selunda••. Re¡. InC- Córdoba, 10. Sargell\o •••• JOR R.omef'O Camas•••••. 3 NiDIUDL ••••••• La de 5,00 ptas.
mensualea.
Tercera ••• Idem Id. GuaclaJa¡ara,20 Otro ....... Juan Moataner BenUoch. .. ,........... "lLa de 5.00 pese·
otro .••••• JUln Hern&des SedaDO •.
tas mensuales La de 7.50 ptall.
Melllla •.•• Id. id. S. Fernlndo. 11. .. por acumula- mensuales.
ción de tres de
dichls cruces. •
Lanche ••• Bón. Cu. Cataluila. l •• Otro .•..•.. Antonio Alcolea Benegas. 3 ¡Ninguna •.•• " •tLa de 5.00 ptas.
Idem•••••. ldem id. las Navas, 10. C.bo ••••••• U:QIlUÓO Murillo lrache•• 3 ldem.. • . • . . • • • • meusualea.
~ I
Madrid 27 de mano de 1917.
--
D1QU1l
genemles de la. primera. y octa.v&
desde 1.0 de abril pr6nmo, a lo prevenido en reales
órdenes de 6 de febrero d,e 1904 (C. L. núm. 34) y
31 de agosto de 1901 (D. O. núm. 192).
De rea.l orden 10 digo 6- V. E. para. 8U conoci-
miento y demiB efectos. Dios guarde & V. E. muchOll
años. Madrid 27 de DlBl'ZO de 1917.
SUELDQS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
bonceder la. gratificación rmuaJ de 600 pe8etas, co-
rrespondiente a. 108 dies B.ños de efectividad en BU
émpleo, a 108 oopitanes de llll'anteña. (E.. R.), don
Manuel.Pérez OonzAJez y D. Rafael Salgado Lópes,
con destino en el batallón segunda. reeena. de Lugo
núm. 111. el primero, y afecto 6- la. zona de reclu-
tpmiento de Madrid núm. 1, y prestando servicio
en el Cuerpo de Seguridad, el segundo, sujetándose
el percibo de ~cho devengo, que empea;rá a cootarse
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Señores Capitanes
regionas.
Sellor In~rventor civil de Guerra
Protectorado. en lfarruecOll.
'1 Marina Y ael
29 de mano de 1917 D. O. nÚID. 12
BUPEBNUJlERABl08
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir w.cante. en co-
mosión, en el primer regimiCllto de Infantería de
Marina., en San Fernando (Cádiz), el segundo te-
niente de la escala. activa. del de La. Albuera. nú-
mero 26, D. Cal"los Bayo Lozano, el R;ey. (q. D. g.)
se ha. servido disponer, que en cumpllIIuento de lo
que determina la reaJ orden oircular de ~l de enero
último (D. O, núm. 26), r ~n a.rm~ía con lo pr~
venido en la <k Zl de JUnlO de 1890 (C. L. nu-
mero 219), quede el :referido of~ciaJ en si~ión
de supernumerario sin sueldo, a.d.sc:nto a. la.Su~pec·
ci6n de las troJÍ'lB de la. segunda. regl6n, Incor-
porándose' con toda. urg'el1cia a. su nuevo destino.
De real orden lo digo a. V. E. ¡:ara. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08· ,Madrid 28 de marzo de 1917.
Señores Capitanes genemJes de la segunda '1 c~
regionee.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Harina '1 del
Protectorado en Marruec08.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 colicitado por el
capitÁn de .lnfanterfa D. :Manuel Samper Ortiz. per-
tenec~nte al reg~ento de Asia nCim. SS, el Rey
(q. .n. g.) se ha servi~ co~cederte el pase a. la s~
tuaci6n de superntanerano SID sueldo, con resldencaa
en las islas Canarias, en las c.oodiciooes que determina
el real decreto de 2 de agoeto de 1889 (oC. ,L'. nú-
mero 362); deb~ndo quedar adscripto para todOI
We efectos a la Subinspecci.6n de las tropas de Santa
.cruz de Tenerife.
De real orden lo digo a ~. oE. para su conocimien·
to y 8sn.ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoe. .Madrid 28 de mano de 1917.
SeAor .capit6.n general de la cuarta. región.
Sel'lores CapitÁn general de Canari.u e Interventor
clvil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarrueOOl.
•••
CONOURSOS HIPIOOS
Exomo. Sr.: Vista la inatancia. -'promoTida por el
.Preeidente del Ateneo Ci-ent,Uico Literario y ArUe·
tico de M:a.hón, que cuenta con una secci6n de
deportes y excul'lnones, ElD s6plica 00 que ee le
bancada una. subV'enci6n pe.m. premios del COI)curso
hípico que ha de celebrarse en dicha. ciudad a f"mee
del mes de mayo próximo, el Rey (q. D. g.), &COC.
diendo a 10 1I0licitado, la tenido a. bien conceder
la aaAtidad de 250 peseta6, oon ca.rgo al oa.pítulo 9.0,
. adifoalo 'Único d~ la. Sección 4.- del vigente pre-
supuesto en concepto de premi08 para. el cí-
~o concurso, que tendrá el carácter de «Cir-
cunscripcióD', sujetándose JlB.r8o sucelebraci6n,
concurrencia. de jefes y oficiales y demás ex-
trem08, a. lo dispuesto en el r~lamento C:e 22 de
febrero de 1905 (C. L. nÚID. 33) y reales órdenes
circulares de 13 de IIlIIZZO de 1906; 30 de abril de
1908¡ 26 de septiembre de 1911 (C. L. núm~roe
49, 7 Y 192), Y 00Il la limitación que determina
la sobera.D30 dispoeiaión :de 8 de a.1ril de 1916 (D. O. nú-
mero 83). Es asimismo la roluntad de S. M., que
V. E. oomuniqqe esua. concesión al recurrente, in-
oluY'éndole copia del inoiso 6.° de la reaJ orden
de 13 de marzo antles oitada. '1 que el Inflendc-nlle'
~ militar diapoogo. se expida el correspoodiente
I1bramiento eJe la. awtidad que pem premios Be
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Ióoncede a. favor del menc~ Presidente, el que
para hacerlo efectivo deberá present.a.r el programa.
en que figure la prueba. c:Sa.cional. y llenar ba
demás formalidadea ~1amcntAria.s.
De real orden lo digo a V. E. pn.m. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
años. Madrid 27 de mano de 1917.
LUQUF.
Señor Capitán geneJ&l de Baleares.
Sieñores Inbendente ~ra.l mililBr e Interventor ci·
vil de~ y Ma.rina. y ~ Protect.ora.do en
lrla.rruecos.
ORIA OABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 20 del
mee acWaJ dirigió V. E. a. este Ministerio y con
arreglo a lo que detlermina el dlSO 1.0 del art. 56
de la ley de Contnhilidad y Hacienda. pÚblica de 1.0
de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el fWy (q. D. g.)
ha tenido a bien cooceder a'Ut.on7ACÍón pcu-a. que la.
y~ Militar i,\dQuiem. po.r gestión dir~ 138
quintales métricoe de avena, 106 de. ce~ 253
de haba.e Y 895 de paja, que neceeita ~ lIumi-
nistmr al guaado de la. m~ en la cantIdad de
22.198.25 peeetU, que lIerán $rgo al oa.pítulo 9.0,
artículo único de la Secci6n 4.- del vigente pr¡;-
suflueeto..· .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento '1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. m~ch08
sJ'l0l. Madrid Z1 de marzo de 1917.
I LUQUE
seflor Director genera.! de Crla CabBJla.r y Remonta·
Selior~ Ca.pitán general de la Begunda región, In·
, tendente general mílitel' e Intlel'Y'eD.tor oiro de
Guerra. y Marina y del ProteotorBdo en Marruecos.
DETJNOS
Exomo. Sr.: El R,ey (q. D. g.). por resolución d6
esta feoba, ha tenido a bien oooferlr el mando de
108 Cuerpoe que ee indiC8D, a 108 jefea de OI.b&.llería.
<bmprenilidos en la .igu~te relaDi6n, que principia.
oon D. Rafael Pérez Herrera y termina. oon D. JOlé
Vúquez B4.nohez. . '
De real orden lo dii'> .. V. E. .para. su oonoci·
miento. y demAe efect08. DiOl ~e .. V. E. muchos
ellos. Madrid 28 de mano de 1917.
LUQu&
Sefl.oree Capitanee generales de la ~da 1 cuarta
regiones y de Canaria.e y GenemJ en Jete del
Ejercito de Eepaila en .Africa.
Señores Director general de Cría. Ca.ba.l1a.r y ~e­
monta e Interventor civil de Guerra. y MUIDa
y del Proteetomdo en Marruecos.
Rel.ciIJn qlU $4 tlf4
Corone_
D. RaJlael Pérez Herrera, del ootB.vo Depósito. de
reserva. al primer Depóei.to de oa6alloe ~­
mentales.
• Marciano l'Lv6n Tierno,' excedente en Oanarias,
. .al octavo Depósito de re6erva..
Comandante
D. Joaé Vbquez Sá.nobez, excedente en la segunlh
I región, aJ Establecimiento de Remonta de la
Comandancia general de Le.rach~, de nueva
creación..
·MlIdrid 18 ~e marzo de 1911•....:.Luque.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) bá. tenido a bien
disponer que el oomandante de Caballería. en sitUBi-
ción de excedente en la. primera región. D. Eze-
quiel Lope Ga.rofa., pase destin'ldo a. 13. Junta pro-
vincial del censo del ~o caballa.r y ~ula.r de
Málaga, oomo delegado militar.
De real orden lo digo o. V. E. ~ BU COIlDCÍ-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
añ08. Madrid 27 de IIl3l'ZO de 1917.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. primera. y segunda
regiones.
Señores Director general 00 Cría. QWalla.r y Rlc-
monta. e Interventor civil de Guerra. y Ma.rina Y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que 108 prof~ores del Cuerpo de Equita.-
ción Militar comprendid08 en la siguiente relación,
que ,Principia. con D. Cristóbal Za.razaga Blasco, y
termina. con D. José Gi>mez Men zaD8 reB, pa.llen o.
la.s situaciones o a servir 108 destinos que en la
misma se los señala.n.
De real orden lo digo o. V. E. ~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
"LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Afríc&.
Sesior Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado en Marruecos.
Relac16n que se cit4
Profesor primero
D. Crí"tóba1 Z&m.zngn. Blasoo, del disuelto regimien-
to mixto de Artíllería. de Ceuta. o. 1& Coman-
danoia de Artíllcría de dicha plaza" en vnoon·
te de inforior cn.tegoria..
Profesores lelfUlldOl
D. Manuel G6mcz Tabanera, del disuelto grupo de
:Artillería de Melilla, o. la Comandancia. de
Artillería. de dichn. pls.za.
» Ma.riano Valoárcel D(aZo del disuelto regimiento
mixto de Artillería de MeJilla. a exocdente
en dicha plam.
" Ftancisco Cubertoret ~ora, del disuelto regi-
miento mixto de Ingenieros de Melilla. a. la
Comandancia de Ingenieros de dicho territorio,
enpla.za de .inftmar' categoria.
" .Luis Reoalde Ma.yugo, del disuelto regimiento mix-
to de Artillería de Iaraah~· o. 1& Comandan-
cia. de A.rt111erfa. de dicha. plB&a..
') J08é Gómez ManzoDllres, del disuelto regimicn~
mixto de Ingenieros ~ Ceu..... 6 la (}v'napdanaa
de Ingmieros de di$o territorio, en plaza
de inferior <ategorio;.
Madrid 28 de mano de 1917.-Luque. , •
-
MATRIlIONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Camdorea de Al-
buera. 16.0 de Oaballeria, en pri.ct.ícaa en el tercer
Depósito de Caballos Sementales, D. Gust&?O Mo-
reno Ma,rtínez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese COOllejo Supl'emo en 16 del
mea ~I ee ha servido oonoederJe licenoia. para
© Ministerio de Defensa
contraer matrimonio con D.• lIa.ria. de la Concepción
Lorenzo Bruai.
De real orden lo digo o. 'Y. E. para. su conoci-
miento y demáAI efectoe. Dios EUarde 6 V. E. pluchOl
años. Madrid 27 de marzo de 1911.
AoonlN LuQUIC
Señor Presidente del CODlIejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes geneJales de la.~~~ima.
regiones y Director General de ·Cría ' y
Remonta.
•••
Seul6n de IrIIIlerID
HATRIlIONIOS
Excmo. 8r.: Accediendo Ro 10 solicitado po!' el
primer teniénte de Artillería. D· :MalIuel Os8Ct 'Y
Fajardo, con destino en el regimiento· do monte.ña
de Melilla, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con. 10
informado Jl?l' ese Consejo Supremo en 27 del actual,
se ha. servtdo ooncederle licencia p:ua contener ma-
trimonio con D·. Laura. Maquieira y Gamínde.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás eft:lctos. Díos gua.rde a. V. K. muchos
añ08. Madrid 28 de marzo de 1917.
AGUSTlN L"uQUE
aeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Geneml en Jefe del Ejército de EBpai'ia en
Afrieo.
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo Il. 10 solicitado por el
doronel de Artillería, en situaci6n de rocmpIa.zo en
esa regi6Yl. D. José Momlcs y Gucrrero, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro po.re.
:Madrid; disponiendo que sea. d&do de blja. por fin
del mes actuaJ en. ef arma a. !lile pertcncce.
De real orden lo digo 6 V. E. po.m. su oonoci·
. miento y demás efillctO". Dios guard~ a V. F.o. muchoe
a.ii0ll. Madrid 28 de marzo de 1917.
LUQuJt
Sefior Ca.pit6.n general de la segunda. región.
Seí'1oree Presidente del Conll'ejo Supremo de GuerJll,
y Ma.rina, Capitán general de la primera región
e Interventor civil de Guerra. y ~arin.a y del
Protectorado en Marruec08.
Excmo. Sr.: Acoediendo o. 10 solicitado por el
~nieotle coronel de· Artillerfao en situaci6n de ex-
oedoente en esa. regi6n, D· Blah.el Osset y Honra, el
Rey (Q. D. g.) se ha servido concederle el reti~
para Valencia; disponiendo que. se&. da.tlo de ba)&
por fin del mes ac~ en el 6nDa & que pertenece.
De real oroen lo digo o. V. E. pB.l'lL su OOQoci·
miento y demás electos. Dios guarde o. V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1911.
LuQUJt
Selior Oo.pitan genemJ de 1& tercera. rci6n•
Seí'10re8 Presidente del C~ejo Supt'emo de G~
Y MariDO. e Interventor CIVIl de Gaerra y Marina
Y del Protieetoraclo en 1Ia.rruee0l.
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'Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán de Artillena. en situación de reemplazo en
esa. región, D. Antonio Got é Insausti, el Rey (q,ue
Dios guarde) se ha servido con.oederb el retIro
para San. 8eoostián; dispocicndo que sea. dado de
baja. por fin del mes w;}tua1 en el arma a. que
perten.eoe.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra su conoci·
mientO y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 28 de mano de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
'Señores Presidente del Con5Cjo Supremo de Guen;a.
y .Marina e Interventor civil de Gucrra y :Marina
y del Protectorado e~ Marruecos.l.
Secclan de laloleras
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido a bien
disponer que -el comandante de Ingenieros D. José
Fa.:¡a.rdo y Veroejo, a las órdenes del Comandante
general da Ingemeros, en comisión, dIJ la quinta re·
gióll, pase destinado a. situación de excedente en
esa. región.
De real orden lo digQ a V. E. para su .conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
LUQUIt
Señor Ca.pitán general de la quinta. región. :
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
l'rot~torado en Marruec08.
•••
© Ministerio de Defensa
SlCdID de lDIendnda
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer q.ue la segunda Comandancia de tropas de
intendencIa designe un soldado de segunda con C;l'-cs-
tino a la Academia. del referido Cuerpo, para. cu-
brir una vacante que en la sección de tropo. d:l la
misma existe, con arreglo a. lo disp-uesto en real
orden circulax. de 22 de enero último (D. O. núm. 19).
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos
años. Madrid 27 de marzo de 1917.
Señores Capitnnes genern.les de la primera. y segun-
da regiones, Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Protleotorado en Marntecos y Director d~
la. Academia de Intendencia.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.probar las comisiones de que V. E. <lió cuenta.
a este lIlinisterio en 16 de enero próximo pasado,
desempeñadas en los mCSe8 de marzo y diciembre
últim08 por el pél"8ona.l oomprendido en la relación
que a. oontinuaei6n se inserta., que comienza con
don Federico Ba.rber lbáñezy con61uye coin. don
Ignacio Grau Singla, declarándolas indemnizablcs con
los beneficios que ~eña.lan 106 artículos del ~gL:1­
mento que en la mIsma se expresan.
De real orden lo di~o ¡¡. '5V. E. po.ra su conoci-
miento y fines consigUlcntes. Dios guarde a V. E.
muohos años. Madrid 22 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitnn general de la tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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MES DE MARZO DE 1916
, Oficial 3.° ••• D. Federico Barber lbü~...• 10Y 11 Valencia • EnciDa •.••.•••.••••••••• ¡Suministrar desayunos al
1916Bón. Caz. Alfonso XIII•. 28 marzo. 1916 30 marzo. 3
, Otro 1.° .... » Juan Fern40del Mulero •••• 10 Y 11 Cartagena Lorca-Alcantarilla •••••••• [dem .•.•••••..•••••••• 27 hlem. 1916 30 idem. 1916 4
MES DE DlCBRE. DE 1916
Capit!n ••••. D. Enrique P~rea O'Deaa ••••• 10Y 11 10 dicbre 19 16 13 dicbre 1916 4
..Ir teniente. • Vicente Salvador Bartomeu. 10Y 11 - 10 idem. 19 16 13 idem. 1916 .4
2.° teniente.• • Angel F'errer Cabal •••••••• 10 Y 11 10 idem. 1916 13 idem 1916 4
M~d. provia. • Manuel Ferrer SAina ........ 10Y 11 10 idem. 19 16 23 idem. 1916 14
M.oarmero3·a • Gonulo Femándea del Rlo. 16 10 idem. 19 16 23 iCle:n • 19 1E 14
Capitán ••.•• • tan Melero CarrióD••••••• 10 Y 11 12 idem. 1916 15 !sem. 19 1E 4
I.er teniente. • uia Calero Molina • • ••• •• 10 Y 11 12 idem. 1916 15 1 em. 19 1E 4
2."teniente.. • Amelio S.incbea Ferrer • .• • 10Y 11 l2 idem.. 19 16 IS Idem. 19 1E 4
Capitán ..... • Antonio Carreras Remedios 10Y I1 14 idem. 19 16 17 idem. i9 1E ..
l.o teniente. I Valerio Camino Peral ••..•• 10 Y 11 14 idem 1916 17 idem. 19 1E 4
Otro ..• o ••• • Francisco LorenlO Pendoa . 10 Y1I 14 idem 19 16 17 ídem. 1916 4
Comandante. • Eduardo Barrera Bau••••.• 10Y 11 16 idem' . 1916 16 idem. 1916 1
Capitán ••.• • Eugenio E,tea Urnco •••••• 10 Y I1 18 idem. 19 16 21 idem. 1916 ..
loO teniente.
• ioal! Meca Romero •••• '" " 10Y 11 18 idem • 19 16 21 id~m "'~ ..Otro ........ » osl! Rodrlttuez Vald6J ••••• 10Y 11 18 ídem. 19 16 21 idem 191 ..rr. coronel •• • Carlos Pener Megfa •.••••• 10 Y 11 ~licaDte • Agost ••••••.••.••..••••• Practicar ejercicios de tiro 19 idem. 1916 19 idem. 191 1
· CApit!n .•••
.! J ulián Martines SimaDas••• 10 Y 11 '20 idem. 19 16 23 idem. 191 ..
I.er teniente. • time Llora S. de Buruaga. 10 y 11 20 idem. 1916 23 idem. 191 ..
Otro ....... • iego S.incbea Ferrer•••••• 10Y 11 20 Idem . 1916 23 idem. 191 4t. coronel •• • Carlos Perier Mega .....•. 11 Y 10 21 iaem. 1916 21 idem. 191 1
Otro ....... • MAximo Caturla 8im~•. 11 Y IC, 23 idem 1916 23 idem. 1916 1
Capitán ..••. • Aagel de la Yacorra Carntalá 10Y 11 26 idem. 1916 29 idem. 1916 4
2.° teDiente. • Obdulio Torres Conesa •••• 10Y 11 26 idem. 1916 29 idem. 1916 4
Otro ••..•.. .• Rarael Gonzále& Pl!res Cabl- ..
lIero ••••••••.•• • •••. 10 Y 11 26 Idem .. 1916 29 idem. 1916 ..
Ml!d. provis • ~:anuel F'errer SAiu •• , •••• 10 Y 11 .6 idem. 1916 30 idem. 1916 5
M.oarmer02.- I Enriqué Manuel Herrera... 16· 26 idem' 1916 30 idem. 1916 5
Capitán ..... »Vicente Vilcbes Cueto.... · 10 Y 11 27 idem. 1916 30 idem 19 t6 4
2.° teniente. • 'osl! Cosido Cantó •••••••.• 10 Y 11 17 idem. 1916 30 idem 1916 .
I.er teniente.• Rafael Barberá MarlD •.•.•. 10 Y II 27 idem. 1916 3° idem. 1916
T. coronel ... Múimo Caturla Guim~n.. 10Y 11 29 idem. 1916 29 idem. 1916
Comandante.• Juan MexlaBlanco ..••••••• 10Y 11 30 idem.. 191b 30 idem. 1916
• Il&llm ,.'.. • Fem••doll"M ...... •••• ..J "w,<m •••. Castellón • • . . • • . • •. ..:. O","",.dó...te coml~ .
sión mixta o ••••••••••• 9ldem. 1916 29 idem • 1916
• I.er teniente.• Luis AI~ Ferntndea .••••• 10 Y 11 alencia. Játiva ••••••.••••••••. Mantenerordenen lahuelg 17 idem 1916 19 ldem 1916
• Otro....... • Anlbal yer M~dCl...... 10111 dem .... Idem •••..••.•••...•.. Idem .•............•.... 17 idem • 1916 19 idem " 1916;
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1916 2 dibre. 1916
1916 15 Idem. 1916
1l~16 I ídem. 1916
1916 25 idem. 1916
1916 20 Idem. 1916
19161 20 idem • 1916 4
1916 20 ldem. 1916 4
1916 20 Idem. 1916 4
1916 20 idem. 1916 4
19 16 31 idem. 11J16 2
1916 31 idem. 1916 31
1916 4 idem • 1916 4
1916 18 idem. 1916 4 18I
I
'i'1916 31 idem. 1916 31
19 16 4 idem. 1916 :;.,
19 16 31 idem. 1916
1916 4 ídem. 1916
1916 6'ídem. 1916 ¡I~1916 15 idem. 1916
1916 15 icJem • 1916 31 ~1916 15 idem.. 1916 3 ~
19161 15 idem. 1916 3 ~
1916' 24 idem. 1916
11
4
1916 3 ídem. 1916 1
1916 24 íClem. 1916 4
19 16 1 idem. 1916 I
1916 4 idem • 1916 4
19 16 31 idem. 1916 6
1916 6 idem. 1916 4
1916 30 idem. 1916 3
1916 31 idem • 1916 1
I
1916 ' 7 idem. 191611 4
I ~
1916 16 Idem. 1916 1 ~
1916 8 ídem. 1916 3 t1916 8 idem . 1916 3
1 ~t.;
1916 16 ídem. 1916 I
~~.'A\ --~. '1J.
'ECHA8
61ldem •6 idem.
4lidem.
16lidem.
16lidem •
ell qnl prlnoipi. I In qu wnabla
21 Idem.
3 idem.
21 idem.
1 idem.
I idem.
26 Idem •
3ldem.
28 idem .
31 idem.
1 dibre
14 Idem •
I ldem •
17 ldem •
Il ldem •1 ídem.
~8lidem .
I idem
2 idem.
13 idem •
13 idem.
13 idem .
13 idem •
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Re!:. lnf.' Sevllt., 33 •• llI~d. 1.° .••• D. Miguel Roncal Rico .••••••• 10 Y11 tagena Murcia .••.•••••••••••• 'I~'oca! ante Comls!ón mixta
Idem .. .. • . .. .. •.. • .. » Jtl mismo. 10 Y11 dem Idem •· ldcm.... .. .
Ideas ••••••.••.•••.•. M~ICQ 2.° •• D. Franc:isco Camac:ho CAnovas 10 y 11 Idem. u' Alicante ••••••.••••••••• Idem ••••.••• ·,,········
Idem................ » Eladsmo 10YII dem Idem ~ • ldem ,' ..
Idem. • Capltin D, Jo~ Calderón Goi\i. • • • .. •. 10 Y 11 Idem Murcia ; Impedir alteraCIón oroenr d
" . ' , pllblico............... 17 I em..
Idem. • • •• • . • • • • . • • •• I ••r tente • • . »Antonio Gonz41es Saluar JM. IlIesca , .. 10 YII Idem Idem. . • ldem •· .. ·.... 17 ldem •
ICSem Otro •••••.•• Antonio Garda Gómts ••••• 10Y I1 dem •••. Idem•.•••••.•..••.••••• · Idem ••••·•·• 17 ldem .
Idem 2..0 teniente.. »Juan Cano Dlas.. .. Idem Idem Jc;lem ~... 17 !dem •
rdem .. Brigada..... »Jos~ GuirAn Nieves.. • .. • . . 16 dem • Idem · .. · (dem. • 17 Idem
Idem M~ico l Miguel Roncal Rico 10Y 11 Idem .,. Idem VocII.nte, Comisión mixta 30 ~dem.
Idem Id. TetuAn, 45... Otro »Jos~Moreno Bastante.. . .. 10 y 11 slellón. Valencia Idem 1 ~dem
Iclem Id. Otumba, 49 •• Otro....... • Edmundo Fuentes SerraDO. 10 y I1 alencia. ClIIte1l6n •.•..••••••••• ·• Idem. .••••..••••. . ••• . . 1 !dem .
Idem. • .••••••• ,.... • El mismo .• •.• •••••••••••• 10 YII Idcm ••. Idem................ ••. Idem ••.••. •• .•.•••.•. 15 Idem •
Idem Id. Vlsea,a, 45 • M~ico 1.° • D. Juan Romeu Cuallado•••..• 10 Y11 leoy:. Barcelona •••••••.••• ••• Asistir curso ampliaci6ncirugla y lervicio am-
bulancias ••••••..••.
Zona d~ JAtln l.- teniente.• Franc:illCo Sendra Tomú 10 J 11 ,ti Valencia ~..... obro libramientos .
Idem. •••••••• .••••• • El milmo •• •••••...• .••.•• 10 Y11 Idem .••• Idem •••.••• ' ••••.•• · •.. dem •.•••••.••• • ••••
Idem de Alicante .•••• I.•r teniente. D. AntOllio Limón Siel....... 24 licante. Alcoy y Orihuela ••.•••••• onducir caudales •••.• ,Ide~ de Murci. ' ••••• Otro ••. • ••• • Eugenio Lópes Ponda. •• 24 urda ••. Cartagena. Lorca y Cien Idem •.• ' • • •• . • • •• • • .• •
B6n. 2.' reserv., 56 Capit4n TombMorenoL6peadeHaro 10 J 11 elJln.. Albacete •·• Vocal ante Consejo Guerra
Idem • •• • • •• • • • . • • • .• Otro ••.• :.. • Antonio Hem'ndea Comas. 10 Y I1 Idem... Idem •••••..•..•••••••• " ldem •.•••••• ~ ••.••••••
Idem Otro....... • Salvador Grau Aparid 10 Y 11 Idf" Idem................ .. Idem .
Idem •••.••••••••••• Otro....... • GumeraiDdo Gil Collado••.• 10 YII dem. • Idem .•••.•••••.•••••••• ldem ••...••••• ··, .•••.
Jdem ••••••••••••••. Otro....... • Carlos Amores Cantos .•••• 10 Y I1 lbac:ete Balllote •••••.••••• ,.·.·· Jues instructor causa pal
sano ••••••••••••••• l"
Zona de Albac:ete.. • •• l.'" tenifmte »JOIqu(~ Poves Arcas.:..... 24 dem •••. HeUln •• '•••••••••.•••••.• Fv0nduci~ caudales '.' •••••
Idem .' ••••••••••••. Brigada... • • AntoniO Garela Guardlola •. 22 Idem •••• Baluote........... ••••• ecretano causa paisano,
Cal. Victoria EUltnia M6dlco 1.0 •• t Jos~ Cogollos COIIt0llos •••. 10 Y11 alencia. Teruel •••••• . •. ••••.•• • Vocal ante comisión mixta
8.' re¡. montado Art.'. Otro....... »Manuel Lamata Desbertrand 10 y 11 dem .••• Murcia •••.•••••••.••• • • Incidencias ante idem •••.
Idem • • • • •• • •••• • • • •• • El mismo. • • • . • •• .• ••.••••. 10 YII dem •..• Idem, ••.••••••••••• ••••• Idem •••••••••" •••••.•.•
11.0 ldem Id •••••••••• M~d. 1.° •.•• D. Enrique R.)Candio Martfn •• 10 Y I1 Idem •••• Albacete ., ••••.••. , ••••• ldem •••••..•• • ••• ••••••
Idem...... • El mismo 10Y JI Idem Idem Vocal ante idem ..
Idem •. • • • • •• • •• •• • • • • El mismo. • •• .• •••• . ••••.• 10 J 1I Idem •••• reruel ••.••.••••••••••.• Idem .•••••••••• •·•··••·
Coma ¡ral. de Inll .••. CapltAn .•..• D. Luis A1mela Estrada •.••••. 10 Y 11 ,dem •••• Albacete ••.••••••• ' ••••• Reconocer e informar 10-
. bre condiciol)es de un
edificio ••••••.•••••• • •
Elmilmo ••••• • •••.•.••••.• 110 y 111~dem • ••• Uiva................... unta t'ntre¡a terrenos Ce·
. . menterio parA soldados
que Callezcan • • .•.••.
10 J lI~cante • ~AlC:O' •• • .••••••••••••o'. residir IlUbasta sublís-
. tencias o... . ".
IcSem • • • •• •• •••••••• Oficial 3.-. .. • Luis Navarró Requena ••.•. 10 Y 1I Idem ••• ldem .•.••••.••..• '. • • • • •• 'ecretario en idem idem..
. ldelll IMayor \. Francisco Colomer Aperici.I,OJ 11 alencia. 'tiva ntrega de unA I'Ircelace-dida por Ayuntamiento
para enterramientos••••
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lnterveac:i6n •••.•••• Com.o 2.' •.. D. Josi. Soler Esteve ••.•.••.• 10Y 11 Valencia. CasteUón •••.••••.••••.•.
".noto ",mi..,;o lot~~venir servicios ••.•.•. 1 dibre. 1916 3 dibre. 191~ 3
ldem •••••••••••••••. • El mismo •••.•..••.•..••••• 10Y 11 Idem •••• Idem•••••••.•••.••••... ntervenir palO jornale
cuartel San randsco .. '6 idem. 19 16 18 idem. 191~ 3
ldem •••••••••••.•••• Oficial 1.0 ••• D. Jo~ Rodrigo P~reJ••..•••. 10 Y 1I dem •••• Teruel ••••.•• 1 ••••••• ,. !pasar revista comisario
intervenir servicios In
19 1EteDdencia~ ••••.••' •• • I idem. 1916 3 idem. 3
Idem ••••••••••••••• • El mismo ••.••••••••••.•.•.• 10 Y 1I dem ••.• Idem ••••.•••••••••••••. dem .••..••••••.•..•..• 31 idem. 1916 3' idem.. 191~ 1Idem •• • ••••••••. , •• Oficial l.o... D. Eladio MarUne. Siena ••••• 10 Y I1 ldem .•• Alcoy ••.••••..•••••.•••. ntervenir servidos y Jun
ta contratación servicio
'p, subsistencias • •••.••• 6 idem. 1916 10 idem•• 191~ 5
Idem ••• ~ •••• 11 •• 11. • El mlsm9 •..•..••...•• l ••••• 10Y 11 ~dem .... Idem .•••••••••..•••.•••. asar revista comisario in
tervenir servicios loten·
- deD<:ia •••••••••••••• 31 idem 1916 31 idem. 191~ 1
ldem .•••••••..•••••. Com.o 2. a .. ~. D4maso Viar Espiga.. • ..• 10Y 11 dem ..•• Jitiva •..•.•••••••••••• ntervenir entrega a Gue-
rra.parcela para cemen·
16 idem. 1916 16 idem. 191~ 1. tt'no •••••••••••••••.
JlU'ldico ••••••••••••• T. auditor 3.' • Ignacio Grau Sinlla .••.••.• 10Y 11 dem .•.• Castellón .•••. , .••••••••• Fiscal en Consejo de Gue·
idem .11916 1906rra!•.••. ". •....•••... 14 15 idem. •
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lUTRDlONIOS
Excmo. Sr.: AcoedietXlo a. 10 solicitado por el
oficial .~o de In~encia, con destino en 10.
I(ntendencla. militar de la ¡:,rimera. región, D. Augusto
Avilés Linares, el ~ (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo. .en .21 001
mes actual, se ha servido concederle hcencla. para.
oontra.er matrimonio edIl D.• Luisa García. Constante.
De real orden lo digo a. V. E. p¡.ra. su ,COnoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr,a
y :Marina..
Señor Capitán generaJ de la primera. regiÓD.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial segundo ~ Intendencia, con destino en el
Estlablecimiento central de dicho cuerpo, D, José
Juste de Santiago, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Sl\premo err 26
del més a.ctuaJ, se ha.. servido concederle licencia.
para contraer matrimonio con D.• Carq¡en Femán-
dez Garcia-Blanco.
De real orden 10 di¡'O a. V. E. ~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. Dluch08
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
AGUSTlN LUQUE
Señor Presidente del COlll!ejo Supremo de Guen'~
y Marina..
•••
Secclan de Intervendan
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo precep-
tuado en la. real orden circular de Z1 de diciembre
de 1915 (D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.) se
ba. servido disponer que se publique a continuación
la relaci6n de las aJases de tropa. que han sido
clasificadas por la. Juntb. Central de enganches y
reenganches, señalándoles lB. antigi'ied:1d que les co-
rresponde en su asimilaci6n a. brigada, ouya. rela.-
ci6n da. principio con el maestro de banda. Juan
Roldán Gutiérrez .y termina. con el ma,.estro de trom-
peJ;aa José Bo.rranco Díert.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. :Madrid 27 de marzo de 1917.
Serior•••
--
ANTIGÜBDAD
Perlodo 4e re·
cumlP08 ",anobeen Bu .1 periodo Bu la utDlllael6nbpl_ lfOnu:a que le lea d. reeDlancb. a brtp.4a
O DJ:PKNDENOI.48 cluUlca D~ DCa llee .Afto- -INFANTItRIA .
o
Re¡. Galleta, 10 ............ M.O banda- • Juan RolcUn Guti6rrel ••••• 1.° 1 febro. 1914 1 marlo. 1916
Idem..... .............•.. MI1•. de I.a • Manuel]uaneda Bordetaa•.• 3·° 1 mayo. 1913 28 idem. 19 17
Idem Gerona, 22 •••••••••••• M.O banda. Paulina P6rel ••••••••••••. l.· 1 aepbre 1913 l (ebro. 1917
ARTILLltRIA
6.° rel. mentado .•••••.•.••. M.otrompeta. Jol6 Barranco Dlert •••••••• 2.° 1 mayo. 1915 10 abrIl.. 19 1'7
Madrid 27 de mirlO de 1917.
SecclDI di Inldad lIIIIIar
DESTINOS
•••
SIal. di IIstrKcIb. ImllaldDlo
, a.. dlnnll
Excrno.. Sr.: Pam cumplimentar lo dispuesto en
real orden circular de 10 del actual (D. O. nú-
mero 58), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que el obrero henidor de primem. oJue
D.7rancisco Reimlal Femández, pIBe destinado de
la. Com¡nñÍ'a. mUtn de Sanidad :Militar de Oeut&,
a la de Tetuán, de nueva creo.ci6n.
De real orden lo cti;go a. V. E. para. su e<m0CÍ-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muclios
~os Madrid 28 de ~o de 1917.
LuQUZ
Señores GeneraJ en Jefe del Ejército de EspUla
en Afrioa. e Interventor civil de Guerra y Marina.
'1 del Proteotomdo en Marruecos.
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ACADEMIAS
Exomo. Sr.: Vista la illl!tancia promovida por
D.a Lucila JlarcJilla Bust¡illo, domioiliada. en Toledo,
oalle del Arm.bal núm. 26, viuda. del primer te-
niente de Infanterfa. D. Emilio de la. Pinta y de la.
Pinta., en súpliaa. de que 3. SUB hijos D. Emilio y
D. Gregorio de la. Pintb. M:ucilla, se les concedan
los beneficios que la. legislaoión vigente otorga para.
el ingreso y permanencia en la.s Academias militares,
oomo huérfano \ de miliw muerto de resultas de
enferm:edad adquirido. en aun~ña. el Rey (que Dios
guarde), de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guena. y Marina en 17 del a.e-
tual, se 1& servido desestimar la. petición de· la
lreourrente, COll arreglo a lo que preceptúa lel real
D. O. núm. 72 29 de marzo de 1917 873
delireto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo & V. E. pua su conocí-,
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1917.
• LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrtl.
y Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
declarar aptos para. el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, a. los oficiales terceros del
Cuerpo de Oficinas militares comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Do.vid
Añiba.rro Arce y termiD!a con D. Martín Gil Casas,
por reunir las condici0!D.68 que determina. el artícu-
lo 6.0 del reglamento de chulificaciones d~ 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo o. V. E. pe.ra. BU conoci-
mien'to y demás efuctos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 28 de marzo de 1917.
Señores Capimnes generales <te la. quinta. y sexta
regiones.
Relaci6n qlU SI cita
D. David Añilnrro Arce.
» Luis Bérgamo P~án. .
,. MatíBll Luengo <A8tej6n.
» Juan Cruz Ungo de Velasco y Ánsola.
» Martín Gil 0aBas.
Madrid 28 de mano die 1917.-Luq,ru'e.
--
lSOEN808
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el emJ>leo do oficiaJ segundo del Cuerpo
de Oficina.s mili tares, en propuesta. ordinaria. de. u·
eensos, ~ oficial ~rcero del mismo cuerpo, con
p,estino en este Ministierio, cubriendo en comisión
pln.zo..de oficin.l segundo, D. Luis Bérgamo Pangán,
por haJlanoJe deolB.m.do apto pa.ru. el ascenso y tener
vaawte del empleo que Be le cODfiere, en el que
disfrutará de lo. efectividad de 25 ue noviombre
del aJl.o pr6:s.i.m.o palll!ldo. '
Es aJ propio tiemp& Jo. voluntad de S. M., que
'el expresado oficiaJ continúe destinado en BU nuevo
empleo en este Ministerio.
De real orden lo d;i.go .. V. :FJ. ¡ara. su conoci-
miento y demás eflectos. Dios guarde a V. E. muchos
'a.ños. Madrid 28 de marzo de 1917.
LuQUE
Señor Capitán general de la primem regi6n.
señor InterventOr civil de Guerra y Ma.ri.n& y. del
Protectorado en ':Marruecos.
--
Excmo. Sr.: A~o la. pl'opuesta. formulada por
V. E. oon arreglo a la. ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido
OI?n~ el empleo de s'egundo t:eniente de la Guv-
día C1VIl (E. R.) al sargento del mismo Cuerpo,
C'oD destino en la ComandaD.oi.a. de Huelva, D. Juan
Varona. Peña, que cumple la edad paza el retiro
el día 29 del &CtlBl Y tienevaoante conocida con
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fecha. 27 del mismo; dlebiendo disfrutar en su nU~"o
empleo de la efectividad de 13 última de la.s cito.dB8
fechas.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Iadrid 28 de marzo de 1917•
LuQUZ
Señor, Director genernl de la. Guardia. Civil.
Señores Capitán g'eneral de 1B. segunda región, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e Interventor ciVIl de Guerra y Marina y del
Proteetorndo en 11'arruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ servido
disponer, por resolución de 'Csta fecha, que el te-
niente coronel de la. Guardia Civil, con 'destino ('n
lo. Comandancia de Baleares, D. Angel Herrera. de
Burgos, pase a. mandar la de CabaJiería del 21.0 tercio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y aemás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 19li.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señoues Capitanes genem.les de la. cuarta., región
y de BaJmres e Interventor civil de Guerra y
<Marina y del Pro~orado en Marruecos.
C'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
s~rvid? di~p?ner <:Jue l~ jefes y of.ici~ee de la.
Guardia C1Vll comprendidos ~ la slgUl():QtJe rela;-
ción, que comienza con D. JOllé Sánchez de Casti-
lla Fernández y termina. con D. lfunuel Poroor l'i-
~ch, J80llen a. llervir los destinos que en la millmn.
se lee seña1Bn.
De real orden lo digo o. V. E. po.rn. BU ooooci-
miento y demás efectos. Dios guarde o. V. E. mucho6
ai'lOfl. Madrid 28 de marzo de 1917.
Sellor•••
RlltJcl4n qlU " lltll
Comandllltes
D. Jo~ Sinchez de Castilla Femández, ascendido, de la Co-
mandancia de Gerona, a la de Santander, de segundo
jefe.
~ José Sanjurjo Rodriguez Arias, ascendido, de la Dirección
general, a la Comandancia de Salamanca, de segundo
jefe.
~ Francisco Martínez Macarro, ascendido, de la Comandan-
cia de Teruel, a s tuaci6n de excedente en la primera re-
gi6n y afecto para haberes al 2 0 Tercio.
~ Cayetano lñiguez Garda, segundo jefe de la Comandan-
cia de Oviedo, a la de Huesca, con i~al cargo.
~ Pedro Serrano de la Fuente, segundo Jefe de la Coman-
dancia de Santander, a la de Oviedo, con igual cargo.
~ Francisco Recio Garcia, segundo jefe de la Comandancia
de Huesa, a la de Logroño, cou igual cargo.
~ Alonso Garda Rojas, segundo jefe de la Comandancia de
Logroño, a la Plana mayor del 20.0 Tercio.
D. Emilio Baraibar Velasco, asCendido, de excedente en la'pri-
mera región, a la segunda compañia de la Comandancia
de Pontevedra.
~ José Rico Parada, ascendido, de la Comandancia de Cáce-
res, a la ~ptima compañía de la de Segovia.
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D Juan Oarrldo Valdeolivas, ascendido, de la Comandancia
de Cuenca, a la primera compañia de la de Burgos.
• José del Rio Dominguez, ascendido, de la Comandancia de
Madrid, a la segunda compartía de la de Huesa.
Francisco Garela ~í, ascendido, de la Comandancia de
Baleares, a la sexta compañia de la de Zaragoza.
• Manuel Oliva Piñero, ascendido, de la Comandancia de
Ouadalajara, a la tercera compañía de la misma Coman-
dancia.
• Arturo Jiménez Segui, ascendido, de la Comandancia de
Caballeria del 21.° Tercio, a la tercera compañia de la
Comandancia de Gerona.
a Arturo Ruiz Sotomayor, de la primera compañia de la Co-
mandancia de Burgos, a la sexta de la de Coruña.
» Gregorio Vizquez Mascardi, de la segunda compañía de la
Comandancia de Pontevedra, a situación de acedente
en la segunda región y afecte para haberes al 16.0 Ter-
cio.
• Luís López Santisteban, de la séptima compañia de la Co-
mandancia de Segovia, a la octava de la de Navarra.
» Felípe Castro Cortés, de la tercera compañia de la Coman-
dmtcia de Ouadalajara, a la sexta 'de la de Teruel.
» Sebastián Hazañas González, de la segunda compañia de
la Comandancia de Salamanca, a la séptima de la de
Orense.
» Antonio Romero Manso, de la segunda compañía de la
Comandancia de Huesea, a situación de excedente en la
segunda región y afecto para haberes al 18." Tercio.
Pedro Capitán Benitez, de la séptima compañia de la Co-
mandancia de Orense, a la cuarta de la de Lérida.
• Ramón Maraver Serrano, de la Dirección general, a la com-
pañía de escribientes y ordenanzas de la misma.
• Ernesto Morillo Rodriguez, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Lérida, a la segunda de la de Sala-
manca.
Primeros tenientes
D. Enrique Cuenca Bey, ingresado del arma de Infanleria, a
la Comandancia de Canarias.
• Jesús López Lapuente, ingresado del arma de Infanteria,
a la Comandancia de Navarra.
• Ignacio 04rate Echeto, ingresado. del arma de 1nfanterla, a
la Comandancia de Oranada. '
• Federico Martín de Hijas Ranedo, de la Comandancia del
Sur, a la de Caballeria del 14." Tercio.
• Manuel Pizarro Cenjor, de la Comandancia de Caballerla
del 14.0 Tercio, a la Comandancia del Sur.
• Antonio de Toro Durio, de reemplazo en la quinta reglón,
a la Comandancia de Caballerla del 21.° Tercio.
• Enrique Cervera Rey, de la Comandancia de Oranada, a la
de Castellón.
• Angel Valcárcel Bosque, de la Comandancia del Norte, a'
la Dirección general.
• Luis Hernández Pardo, de la Comandancia de Jaén, a la
del Sur.
• José Outiérrez Fernández, de la Comandancia del Sur, a la
del Norte.
PrinwOl tenientes (E. R)
D. Alfonso Vargas Trullá, ascendido, de la Comandancia de
ütc. • la de Baleares.
· J- PS"cz Torres, ascendido, de la Comandancia de Uri-
di, -t la misma Comandancia.
• Juliú Acedo Femúdez, ascendído, del escuadrón del 16.°
tercio, al mismo. .
• Salvador Soriano Oarcía, ascendido, de la Comandancia de
Oranada, a la misma.
» Félix Peral Martfn, ascendido, de la Comandancia de Mur-
cia, a la misma.
• Máximo Rey Montes, ascendido, de la Comandancia de
Orense, a la misma. '
» Manuel Domingua Saguer, de la Comandancia de Zarago-
za, a la de Cuenca.
» Ricardo Magide Tallón, de la Comandancia de CasteDón, a
la de Tarragona.
• Manuel Valiente López Hermoso, de la Comandancia de
Teme), a la de Madrid. .
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SegundOl tenientes (E. R.)
D. Ernesto Fernández Luis, ascendido, de la Comandancia de
Canarias, a la de Oranada.
• Toribio Garcia BIas, ascendido. de la Comandancia de San·
tander, a la de Jaén.
» Gregorio Sánchez Páramo, ascendido, de la Comandancia
del Norte, a la del Este.
» Juan Rodríguez Ortiz, ascendido, de la Com¡mdancia de
Albacete, a la de Cuenca.
• Leonardo Abadia Simón, ascendido, de la Comandancia
del Sur, a la de Terne\.
• Agapito Bonilla Valencia, ascendido, de la Comandancia
de Palencia, a la de Huesca.
• Laeruz Oómez Pérez, de la 'Comandancia de Huesca, a la
de Zaragoza.
» Carlos Fernández Eguía, de la Comandancia de Oranada,
a la de Cáceres.
,. Manuel Porcar Pitarch, de la Comandancia de Cuenca. a la
de OuadaJajara.
Madrid 28 de marzo de 1917.-Luque.
Circular. !Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo
de OficÍ1\as Militares c.amprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. José Alvarez Mi-
randa y temúna con .D. Fernando Quincoces Mesa,
pasen a servir los destinos y situaciones que en la
misma se les sefialan.
De real orden lo diglo a V. !E. para su conocenien-
to y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos
ati.06. Madrid 28 de emarzo de 1917.
LUQUE
Se~or. "
Relación que se cita
Arc:hlverOl segundol
D. José Alvarez -Miranda. de la .comandancia general
de tMelilla, a situación de excedente en la cuarta
región. \ l'
,. Honorato .Blanco ,Fernindez, de la Subinsplcci6n
de las tropas de la .Comandancia general de Me-
Hila y ,Prestando sus servicios en dicha Co-
mandancia general, a esta {¡!tima dependencia,
de plantilla.
Olida", primeros
D. Antonio ,crespo Arenas, de reemplazo forzoso en
la primera región, como vuelto al servicio ac-
tivo, procedente de la situaci6n de reemplazo
por eníerunq, a la Capitan'a general de la primera
regiOO.
a 'l'elipe Sanz Carda, de la Subinspección de las
. tropas de 1li Comandancia general de -Melilla,
a la Sección de ,contabilidad de dicha Coman-
dancia genen.!.
a Emi1~ .A,lvarez oMargarida, de la Subinspección
de Menorca, en plaza de oficial tercero, al GQ¡
bierno Oúlitar de dicha plaza, en vacante de su
csnpleo. .
a 'Juan Ripcdda iAñDenditiz, de la Subinspección de
las 'tropas de la Ccoiandancia general .de Me-
lilla, a la seoci6ll. de ,Contabilidad de dicha
,Cdnandancia general.
a 'Rafael Marchena Gonzilez, de la SubinspecciOO
de las tropas de la cuarta región "f prestando sus
servicips en las oficiDas de la Jefatura del
!Ej4!rcillO de Alrica, a 13 Cclmandancia general
de Ceuta, de plantilla.
,. ;Rafael Condlez -Bernal, de la Subinspección de
las tropas de la Cclmandancia general de Ceula,
a la secci60 de oCootabilidad de dicha CcJrnandm-
cía general.
• Enrique de Andrade Anca, ascendido. de la 1eC-
29 de m:ano ~ 1917
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ci6n de ,IDterv~ci6n de este Ministerio, a la
íniama.
" Juan Llobell ·Bro~ons. ascendido, del Gobierno mi-'
litar de Gerona, al mismo.
Oficiales ~oa
D. Luis Carda Jilménez, de la Subinspecci6n de las
tropas de la Cotnandancia general de Ceuta, a la
sección de Contabilidad de dicha Comandan-
cia general.
" Pedro Ardanaz Peralta, de excedente en la pri-
mera región y ~ comisión en la Secci6n de
Ajustes y liqu)dación de los Cuerpos disuelto~
del iEjército y prestando sus servicios en las
oficinas de la Jefatura del Ejército de ,Africa,
a situación de excedente en dicha región, conti-
nuando prestando sus servicios en las expre-
liadas oflcí,nas de la Jefatura del Ejército de
Africa y percibiendo los euatro quiDtos de su
~eldo por el carftulo 1:%, arto 1.0 de la sec·
eón cuarta, y e quinto restante y la boaifi-
caci.6n de residencia por el capítulo lO, arlÍ-
~ lmico, de la seccióa doce'. del presupuesto
VIgente. '
" JD8é MarlÍn MartÚl, de la Subinspección de las
tropas de la Comandancia general de Melilla,
a la Secci6n de Contabilidad de dichaCo-
mandanda general.
• Diego Mon!Üez Martinez, ascendido, de la Su~
inspecci60 de las tropas de la séptima regi60
y prestando sus servicios en la Casa Militar
de S. M. el Rey, a la expresada Subinspec-
cidn, continuando prestando sus servicios' en di-
cha Caaa Milit;ar.
Oflc:lalel terceroa
,D. J* Carela Slnchez, de la Subinspecci6n de las
tropas de la CClmandancia general de Ceuta,
a la lección de ContabiJidad ckl dicha Co-
inandancla general. '
• Juan Clemente .Barragán, de la Subinspección de
1u tropa. de la CClmandancia general de La-
racheJ preatando su. servicio. en la Cap.itanía
¡rener de la segunda región, a la leCCIón de
Contabilidad de dicha Cclmandancia general. con-
tinuando preatando .us .ervicio. en la expreada
Capitan!a general. .
• .Inocente Gamero Rodrígue•• de la Sublnspecci6n de
las tropa. de la .comandancia general de Me-
tilla, a la leCción de .Contabilidad de dicha
Ccman.dancia general.
• Joaé ,Porras Andrade, de la .capitanía general de
la quinta región. a la SubInspección de la.
tropas de la cuarta. .
.Carb Grijalvo Martíne., de la Subinspección de
laa tropas de la primera región, a la Inten-
dencia general militar.
• Miguel S~rra Montoya, de la Subinspecci6n de
laa tropas de la .comandancia general de Me-
lilla, a la secci.6n de ,Contabilidad de dicha
Cclmandancia general.
• Victoriano ,Carrascosa Ridruejo, de la Subinspecci60
de las tropas de la sexta región y prestando
6US servicios en la quinta, a la ,Capitan!. general
de esta 6ltima región, de plantilla, cesando en
dicha COIIÚl5i.6n.
" Miguel Carau Garau, del Gobierno militar de Me-
norca. en plaza de oficial primero, a la Sulrins-
pecci6n de la mÍllma, en vacante de !lU l'órIlpleo.
• Vicente .Benito Medialdea, de ,la Capitanía general
I de la prilmera regt6n, al Archivo general mi-
litar, en plaza de oficial primero.
• Federico Cuillén Orti., asoendido, de la Subins-
pección de las tropas de la tercera regi(Sn, a
la Capitanía general de dicha región.
• :Femando Quincoces Mesa, ascendido, de la ,Co-
mandancia militar del .campamento de Caraban-
chel, a la Subinspección de las tropas de la
primera región.
Madrid 28 de lJJar:to de 19 I 7. -L'uque.
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INSTRUCCION
Exomo.. ~.: .Vista la in8t:u1cia que V. E. cursó
a esto MlIlIsteno en 16 del mes a.ctual, promovida
por el· !!argento de ese Cuerpo Gaspar García Gil,
en. súpbw. de que se le dispense del ex.:l.mcn de laB
aBIgDatums de Geografía. e Hilltoria de España. plJ"a
su ascensu a 8egW1do teniente (E. Ro), por tenerlas
ap'rotadas en el Instituto g<!llerul y téc.nico de Se-
VIlla, según compruetn por el certificado que acom-
paña., el Rey (~. D. g.) la tenido a bien aCceder a
108 deseos del iDtere&ado, por baJlat8e comprendido
en la real ord'en de 4 de Cebrero de 1911 (D. O. nú·
mero 29). .
pe real orden Jo diEo a V. :Is. fAl'a su eonoci-
miento y demás efectos. DíOtl guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 21 de lIIBol'ZO de 1917.
~UQU&
Se.iíor Director general de la Guardia Civil
INTERPRETES
Exorno. 8r.: En viata de lo f-roPUesto por V.' E.
en su ellcrito de 4 del mes a.etuaI, el Rey (q. D. g.)
Ira tenido a bien dia¡:«)Der la baja en las tropas
de policla indigena de .la. Comandancia. general de
L,i;mcbe, del intérprete ~ la.~ mía. Alfon.so
del Pino, nombraáo., al troipo üem~, po.m subeti·
tuirle, al poisanoManue Guerra. Dador.
De real orden lo dig'l? a V. E. para. su conoci·
miento y demia efect.08.l>ioe guaide a ·V. E. muChos
dOl. Madrid 27 de m:a.rzo de 1911.
LUQUE
Senor General en Jete del EJ'ército de E.paiía. en
Africa.. '
Se!or Interventor ~ivil de Guerra. .., .lI&rina Y del
Protectorado en Marruecoe.
LICENOIAS
~cmo.. Sr.: Vista la insUu;lcia. promovida ~ el
.mbiente de segunda. c1Me del Ooo~ de Oficio
naa militares, con destino en elle EetBdó Mayor Ccn-
traJo D. Antonio Bolívar L6¡:.ez, en sdpliOll de que
se le ooo.o:edan dOtl mesee de lioencia. por uuntoll
prOpiOll paza Monti1lBDa (Gl'lIDada), el Rey (que Dios
~a.rde) ha. tenido a bien aoceder a. loe deeeoe del
wtenleado, con arreglo a 10 que preoeptáan 1aB ins-
O"\locionee aprobad&li por ~l orden circullU' de 6 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo .. V. E. pa.ra. BU oonoci-
miento y deméB efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 28 de marzo de 1917.
í\OUSTJN LUQtJE
Señor Jefe del :&itado Mayor Central del Ejército.
Seiíores capitán ger.eral de la segunda región e IIJ-
terventor civil de GUerra. y Marioo. y del Pro·
teetomdo en ·Marruecoe.
. --
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el e%ptediente de ir¡.utilidad y
.la oopiB. del Beta del últiPlo ret'onocimiento facultativo '
que V. E. remiti6 a este Ministerio en 17 del mcs
ootla1, por los que se oom.{'l'ueba .que el oficial
primero del Cuerpo de OfiClDaB militares, en .IIj.
tua.ci~n_d.e reemplazo por enfermo en es!D' región,
D. TibUí'clo Delgado BonJue, ae enouenfza mútil ¡ara.
876 29 de marzo de 1917 D. O. núm. ,72
BI s-r. d. 1& 8eclcIóD,
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el servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
Afariua en 27 del actual, se ha servido disponer
que el interesado cs.use oo.ja.'por fin del corriente
mes en el cuerpo ~ que pertlen.eoe. sin }!erjoicio de
hacerle el señalamiento de haber po.siTo que por
sus años de servioio le con"esponda, a cuyo efecto
remitirá V. E. con toda. urgencia. al citado Alto
Cuerpo la oportuna propueeta de retiro.
De rea.l orden lo digo " V. E. ¡ara. IN conoci-
miento y demás efectos. Dios gWU'de a V. E. muchos
años. Madrid 28 de IDoBnO de 1917.
Señor Capitán genera.l de la primera región.
8eñ~ Presidente del Coosejo 8u~mo <le Goenj¡r.
y M.a.rina e IntJenantOl' civil de Guerm. y .Marina
Y 'del Protéotorado en. MBrniecoe.
VOLUNTARIOS
Exomo. Sr.: Visto el esdito de V. E. de 27 de
noviembre último, en el que OOIlSultaba si procede
o no rescindir el compromiso a 108 soldados volun-
tla.rios con premio Luis Amils, Juan Bermejo, Fran-
cisco SAnchez y Carlos Moreno, que ¡irest&n sus
servicios en el, Grupo de Cuerza.s regulares indí~eD3B
de La.n!.che núm. 4, y a. los qua se concedió el
enganohe por un a.ño con lO!! beneficios que otorga
el real decreto de 18 de diciembre de 1913 (C. L. nú-
mero 238), el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
'IJOIler que los mencionados individuos continúen en
tilas hatlta cumplir el oompromiso que adquirieron
oomo voluntarios.
De ree.l orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afl.0I. Madrid 27 de lIl8nO de 19,11.
L'tlQUIE
Señor General en Jefe del Ejército de Eepalla. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en ,Marruecol.
.e.
DISPOSICIONES
de 1I Subtecretarla Y Seccloael de ate MiaIIterIo
Y de 1.. Dependenc'" ceatraIeI
Secdl. de eDllaUn
DESTINOS
Cireulc.r~ El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.
se ha servido dispoo'er que el soldado de la Es-
ouela. Superior de Guerra. laureano Marcos SáDchcz,
pase destiq¡do al regimiento Cazadores de Albuera.,
16.Q de Caballería, Y que por el jete de este Ouerpo
se nombre ot4'o de su olase, el cual ¡B8&rá desti-
nado a didha Escuela. verificándose el alta y baja
~eepondient:e en la próxima. revista. de comiao.tio.
DiOl guanie a V.•. muoh08 dO!!. M:a.drid 24 de
marzo de 1917.
aetor.••
'ExamOl. Señores Capitanes generales de la./ primera
y séptima. regiones, GeneraJ Director de la. Es-
duela Superior de Guerra ~ Interventor civil de
Guena y Marina y del Protectorado en '.M.arrueeos.
•••
CllJIJe sonm. de Gama , IllItaa
PENSIONES
CirC1ilar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esté
COIUejo Supremo, se dice con esta fecha. a la. Di-
r~oc~6n General de la. D'euda Y Claaes Pasivas, lo
81~l1ente:
e:Este Consejo Supremo, en virtud de las faoul-
1iades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
bla declamdo con derecho a pensión a 1aB personaa
que S8 e~presa.n en la. unida. relación, que empieza
oon D.. ',Marí& de la Concepción Llodrá &roeIó .,
termina oon D.- María Soleda,d TeUo FernAndez RI-
polI. por hallarse oomprendidu en las leyes y regla-
mEIDtkl8 que re8peotivamenbe se indi<an. Loe haberel
I*LSiv?l de reteren~ ee 1'.lB satis~ .por lu De-
IegaclODe1 de Haolen<a de 1aI prOVlOOlM y deedc
J,a.i teom... que se con.signan en la relació~ e!uen.
diéndoee que las viudaa disCruta.rán el benefiCIO mien·
tras oonlerven su actual estado y 108 huérfanos no
pierdaA la aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma.-
nitiesto a V. E. para. IU conOCimiento y demá.ll
eteotol. Dice guarde &. V. E.· muchoe aJios. Madrid
26 de marlo de 1917.
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MADRID.-TALLDU DEL D&POIITO D& LA GU!RIlA I
(A) Se les acumula a los interesados la mitad de la pensión que disfrutó su ma-
draatra D.' Maria Eurenia Rivera ea.tta, hasta su fallecimiento, CUJO beneficio, juntamen-
te Con la otra mitad que ellos perclbeo. haceo el total de la peusión de 1.125 pesetas que
les fu~ concedida en coparticipaclón coo dicha sdora J hermanOf, por R. O. de 7 de sep-
tiembre de 1891 (D. O. ndm. 11)6), a partir, por partes iguales, entre los dos bu«5rfanos. al
yar6n hasta él dla 12 de abril de 191" en que cumpli6 los 24 dON, o antes si perdió su
aptitud legal, h.ci~Ddose desde esta fecha el abono de la totalidad de la pensión ala hu~r­
Cana D.' Julia, previa liquidación de las cantidades que haya percibido con anterioridad a
la fecha en que se le declara este derecho.
(B) Dicha penlÍón se abonará a Isa interesadas, por partes ipales, acumul!ndose la
de la que pierda la aptitud legal, en las que la conserven, sin necesidAd de nuevo seilala.
miento. .(C) Se le transmite el beneficio vacante por falleclmiento de su madre D.' Clotil-
de F'ernándes Ló~1 a quien fu«5 otor¡ado por R. O de 21 de mayo de 1894 (D. O. nl1-
mero 110).(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Anto·
:lia Fern'ndes RipolI, a quien fu~ otor¡lIdo por R. O. de 24 de enero de I88S, abonable
en coparticipación a las dos interesadas, entendi~ndose que la plrte correspondiente a la
que pierda la aptitud legll se acumular! ala que la copserve, sin necesidad de nueva de-
claración; la hu~rf.na D.' Maria Soledad, ha acreditado no percibe pensión por su marido.
Madrid 26 de marao de 19I',-P, O.-El General Secretario, A&uado.
